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Pengaruh Kompensasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dengan 
Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening 
Andi Herawati Zainal, SE 
hcra luthfi'ti\ahoo.co.id 
Program Pascasarjana Universitas Terbuka 
ABSTRAK 
Penelitian bertujuan untuk (1) Menganalisis dan menjelaskan pengaruh kompensasi 
dan disiplin terhadap motivasi, (2) Menganalisis dan menjelaskan pengaruh kompensasi dan 
disiplin terhadap kinerja karyawan, (3) Menganalisis dan menjelaskan pengaruh kompensasi 
dan disiplin terhadap kinerja karyawan melalui motivasi. Populasi adalah karyawan Adira 
Dinamika Multi Finance Cabang Mamuju sebanyak 80 orang. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah kuisioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, selanjutnya diuji 
dengan menggunakan analisis jalur (path analysis). 
Dari hasil analisis data dihasilkan beberapa temuan penelitian sebagai berikut: 
Kompensasi berpengaruh terhadap motivasi kerja, Disiplin berpengaruh terhadap motivasi 
kerja, kompensasi berpegnaruh terhadap kinerja karyawan, Disiplin berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan, Motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. H1 : Terdapat 
pengaruh signifikan kompensasi dan disiplin terhadap motivasi kerja dapat diterima. H2 : 
Terdapat pengaruh signifikan variabel kompensasi dan disiplin terhadap kinerja karyawan 
dapat diterima. Pengaruh langsung kompensasi terhadap kinerja karyawan lebih besar 
dibandingkan pengaruh tidak langsung melalui motivasi. Pengaruh langsung disiplin terhadap 
kinerja karyawan lebih besar dibandingkan pengaruh tidak langsung melalui motivasi. 
Kata kunci: kompensasi, disiplin, motivasi, kinerja karyawan 
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The Influence Of Compensation And Working Discipline Toward Employee 
Performance With Working Motivation As Intervening Variable 
Andi Herawati Zainal, SE 
hera luthfriivahoo.co.id 
Post Graduate Program Indonesia Open University 
ABSTRACT 
This research aimed to 1) analyze and explain the influence of compensation and discipline 
toward motivation, 2) analyze and explain the influence of compensation and discipline 
toward employee performance, 3) analyze and explain the influence of compensation and 
discipline toward employee performance through motivation. The population of this research 
were 80 employees of Adira Dinamika Multi Finance, Mamuju branch. The data collecting 
technique of this research used questionnaire which had been examined its validity and 
reliability, and continued with path analysis test. 
From analysis data, the result of this research as follows : compensation had influence toward 
working motivation, discipline had influence toward working motivation, compensation had 
influence toward employee perfonnance, discipline had influence toward employee 
performance, working motivation had influence toward employee performance. Hi : there was 
significant influence of compensation and discipline toward working motivation could be 
accepted. The direct influence of compensation toward employee performance was bigger that 
the indirect influence through motivation. The direct influence of discipline toward employee 
performance was bigger that the indirect influence through motivation. 
Keywords: compensation, discipline, motivation, employee performance 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Objek Penelitian 
1. Gambaran Um urn PT.Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Mamuju 
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk atau Adira Finance didirikan 
pada tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991. Sejak awal Perusahaan 
telah berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang terbaik dan terkemuka di 
sektor pembiayaan yang melayani pembiayaan beragam merek, baik untuk 
sepeda motor maupun mobil, baru maupun bekas. Melihat pada adanya potensi 
untuk mengembangkan usaha lebih lanjut, Adira Finance melakukan penawaran 
umum perdana atas sahamnya pada tahun 2003, yang mana Bank Danamon 
menjadi pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan saham sebesar 75%, 
dilanjutkan dengan melakukan akuisisi selanjutnya sebesar 20% saham, 
menjadikan Bank Danamon memiliki kepemilikan saham sebesar 95% pada 
tahun 2009. 
Tekanan pada ekonomi global kemudian berdampak pada neraca 
perdagangan Indonesia sepanjang tahun 2013 yang mencatatkan defisit sebesar 
USD 7,3 miliar. Kondisi inipun turut membuat nilai tukar rupiah terdepresi 
hingga ditutup pada Rp12.160 per dollar AS. Inflasi melonjak hingga hingga 
menyentuh tingkat 8,38% pada tahun 2013, dan sebagai langkah pengendalian 
69 
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inflasi, Bank Indonesia mengerek suku bunga acuan secara bertahap hingga 
ditutup pada tingkat 7,5% pada akhir tahun 2013. Dengan demikian, pada tahun 
2013, Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,8% 
Saat ini, Adira Finance telah berhasil menjadi salah satu pernsahaan 
pembiayaan otomotif terbesar di Indonesia berdasarkan pencapaian laba, 
pembiayaan barn dan piutang yang dikelola. Dengan didukung oleh lebih dari 28 
ribu karyawan dan 667 jaringan usaha yang tersebar di berbagai daerah di 
Indonesia, Adira Finance melayani lebih dari 3,7 juta konsumen dengan jumlah 
piutang yang dikelola sebesar Rp48,3 triliun dan menguasai pangsa pasar 12,6% 
untuk sepeda motor barn dan 5,4% untuk mobil barn. 
PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Makassar berdiri pada 
Tahun 2000, sekitar Tahun 2004 berdirilah Kantor Pembantu Cabang Makasaar, 
berkantor di Kotamadya Pare-pare, dengan wilayah kerja masih sebatas Polewali 
Mandar. Tahun 2007 Kantor Pembantu Cabang Makassar yang berkantor di pare-
pare, menjadi PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Pare-pare, 
sedangkan di Polewali Mandar berdiri Kantor Pembantu Cabang Pare-pare, 
Setelah adanya pemekaran Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008, dan PT. Adira 
Finace di Polewali Mandar yang sebelumnya bergabung pada Kantor Cabang 
Pare-pare kemudian bergabung dengan PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. 
Cabang Mamuju, menjadi Kantar Pembantu Cabang Polewali Mandar, dan 
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kemudian berkembang Kantor Pembantu Cabang Majene, dan Kantor Pembantu 
Cabang Topoyo. 
2. Struktur Organisasi PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk 
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Adira Dinamika Multi Finance,Tbk 
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Responden yang diteliti adalah karyawan PT. Adira Dinamika Multi 
Finance, Tbk Cabang Mamuju sebanyak 80 orang. Dari angket yang disebarkan, 
dapat dideskripsikan tentang responden ditinjau dari usia, jenis kelamin, status, 
lamanya bekerja dan tingkat pendidikan. 
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1. Distribusi Presentase Karakteristik Responden Segi Usia 
Dari angket yang disebarkan kepada 80 responden dapat diketahui usia 
responden seperti disajikan pada tabel di bawah ini. 
Berdasarkan Tabel 4.1 terlihat bahwa dari usia responden 20 tahun 
hingga usia 44 tahun menunjukkan bahwa karyawan PT Adira Dinamika 
Multi Finance Tbk Cabang Mamuju mayoritas masih muda dan produktif 
sehingga dapat bekerja secara maksimal. 
Tabet 4.1. Distribusi Presentase Karakteristik Responden Segi Usia 
Kelompok Usia (Tahun) Jumlah Persentase (%) 
20-27 34 42.5 
28 -35 43 53.75 
36-44 3 3.75 
Total 80 100 
Sumber: Data primer (diolah), 2016. 
2. Distribusi Presentase Karakteristik Responden dari Segi Jenis Kelamin 
Terdapat beberapa karyawan laki-laki dan perempuan dengan jumlah 
seperti disajikan pada Table 4.2 
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Tabel 4.2. Distribusi Presentase Karakteristik Responden Segi Jenis 
Kela min 
Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 
Laki-Laki 60 75 
Perempuan 20 25 
Total 80 100 
Sumber: Data pnmer (diolah), 2016. 
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Dari table 4.2, di mayoritas responden adalah laki-laki Hal ini 
menunjukkan bahwa PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Mamuju 
lebih dominan karyawan laki-laki, daripada karyawan perempuan 
3. Distribusi Presentase Karakteristik Responden Segi Status Responden 
Terdapat beberapa responden yang sudah dan belum kawin dengan 
jumlah seperti disajikan pada Table 4.3. 
Tabel 4.3. Distribusi Presentase Karakteristik Responden Segi Status 
Respond en 
Status Jumlah Persentase (%) 
Ka win 36 45 
Belum Kawin 44 55 
Total 80 100 
Sumber: Data primer (diolah), 2016. 
Dari Table 4.3, mayoritas responden adalah belum kawin Hal ini 
menunjukkan bahwa karyawan PT. Dinamika Multi Finance Tbk Cabang 
Mamuju, lebih sedikit yang mempunyai tanggungan keluarga. 
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4. Distribusi Presentase Karakteristik Responden dari Lamanya Bekerja 
Masa kerja responden dihitung sejak responden bekerja di PT. Adira 
Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Mamuju hingga dilakukan penelitian 
ini. Masa kerja responden cukup bervariasi dari 1 tahun hingga di atas 16 
tahun, oleh karena itu dalam deskripsi responden tentang masa kerja 
dikelompokkan menjadi 3 kelompok masa kerja seperti disajikan pada tabel di 
bawah ini. 
Berdasarkan tabel 4.4 terlihat bahwa PT. Adira Dinamika Multi 
Finance, Tbk. Cabang Mamuju selalu mengadakan rekruitmen karyawan baru 
dan terkait dengan banyaknya karyawan yang berusia muda 
Tabel 4.4. Distribusi Presentase Karakteristik Responden Ditinjau dari 
Lamanya Bekerja 
Masa Kerja (Tahon) Jumlah Persentase (%) 
1-3 50 62,5 
4-7 26 32,5 
8 - 11 4 5 
Total 80 100 
Sumber: Data primer ( diolah), 20 I 6. 
5. Distribusi Presentase Karakteristik Responden dari Segi Pendidikan 
Dari 80 responden yang diteliti, sebagian besar responden 
berpendidikan Sarjana (S 1) seperti disajikan pada Tabel 4.5. 
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Berdasarkan Tabel 4.5 terlihat bahwa, pada umumnya karyawan PT. 
Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Mamuju memiliki pendidikan 
yang hampir rata di semua jenjang pendidikan 
Tabet 4.5. Distribusi Presentase Karakteristik Responden dari Segi Pendidikan 
Jenjang Pendidikan Jumtah Persentase (%) 
SLTA 31 38,75 
D3 11 13,75 
SI 38 47,5 
Total 80 100 
Sumber: Data pnmer (d1olah), 2016. 
6. Distribusi Presentase Karakteristik Responden dari Tempat Kerja 
Tempat Kerja responden di PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk 
Cabang Mamuju tersebar di Kota Mamuju, Kabupaten Majene, dan 
Kabupaten Polewali Mandar seperti disajikan pada Tabel 4.6. 
Berdasarkan Tabel 4.6 terlihat bahwa Karyawan pada PT. Adira 
Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Mamuju di Kota Mamuju lebih besar 
dibandingkan Kabupaten Majene, dan Polewali Mandar. 
Tabet 4.6. Distribusi Presentase Karakteristik Responden Ditinjau dari Tempat 
Bekerja 
Tempat Kerja Jumlah Persentase (%) 
Mamuju 40 50 
Majene 10 12,5 
Polewali Mandar 30 37,5 
Total 80 100 
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Sumber: Data primer ( diolah), 20 I 6. 
C. Deskripsi Variabel 
Deskripsi variabel dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang 
pendapat atau tanggapan responden pada setiap variabel penelitian yang disajikan 
dalam bentuk deskripsi frekuensi, persentase dan rata-rata yang dikategorikan 
berdasarkan skala internal yaitu 1 sampai 5 seperti disajkan pada Tabel 4. 7. 
Tabel 4.7. Dasar Interpretasi Skor Rata-Rata dalam Variabel Penelitian 
No Skor Rata-Rata Interpretasi 
1 Antara 1. 00 hingga 1. 80 Sangat tidak setuju 
2 Antara 1.81 hingga 2.60 Tidak setuju 
3 Antara 2.61 hingga 3.40 Ragu-ragu 
4 Antara 3.41 hingga 4.20 Setuju 
5 Antara 4.21 hingga 5.00 Sangat setuju 
Sumber: Sugiyono (2012). 
1. Rata-rata dan Distribusi Responden Berdasarkan Indikator Kompensasi (X1) 
Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti 
kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Terdapat 9 pernyataan yang harus ditanggapi 
responden, seperti disajikan pada Tabel 4.8. 
Dari Tabel 4.8, diketahui bahwa dari sembilan item diketahui bahwa rata-rata 
terandah adalah item Xl.2 dengan rata-rata 4.16 tentang Gaji sesuai dengan harapan 
karyawan, hal ini berarti menurut sebagian besar responden gaji masih kurang sesuai. 
Nilai rata-rata tertinggi adalah item Xl.8 dengan nilai 451 untuk pemyataan 
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Perusahaan memberikan tunjangan hari raya. Jika dilihat dari reratara variabel 
sebesar 4.36 menunjukkan bahwa mayoritas responden sangat setuju pada kebijakan 
kompensasi yang diberikan perusahaan. 
Tabel 4.8. Rata-rata dan Distribusi Responden Berdasarkan Kompensasi (X1) 
Indikator Persepsi % % Rata-rata 
Kompensasi 1 2 .... 4 5 (total) lndikator ,;) 
Xu 0 1.3 5.0 48.8 45.0 100 4.38 
(80) 
Xu 0 6.3 12.5 40.0 41.3 100 4.16 
Xu 0 0 7.5 48.8 43.8 (80) 4.36 
X1.4 0 3.8 2.5 36.3 57.5 100 4.48 
X15 0 3.8 10.0 46.3 40.0 (80) 4.23 
X1.6 0 2.5 5.0 55.0 37.5 100 4.28 
Xu 0 2.5 2.5 42.5 52.5 (80) 4.45 
X1.s 0 0 3.8 41.3 55.0 100 4.51 
X1.9 0 2.5 2.5 47.5 47.5 (80) 4.40 
Rerata Variabel X1 4.36 
Sumber: Data primer (diolah), 2016. (Lampiran 3) 
2. Rata-rata dan Distribusi Responden Berdasarkan lndikator Disiplin (X2) 
Kedisiplinan adalah sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan 
peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan peraturan prosedur kerja yang ada. 
Terdapat 5 pemyataan yang harus ditanggapi responden, seperti disajikan pada tabel 
Tabel 4.9. Rata-rata dan Distribusi Responden Berdasarkan lndikator Disiplin. 
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Tabel 4.9. Rata-rata dan Distribusi Responden Berdasarkan Indikator Disiplin 
Indikator % % Rata-
Disiplin 1 2 ..., 4 5 (total) rata 
-' 
Disiolin 
X2.1 0 1.3 5.0 57.5 36.3 100 4.29 
(80) 
X2.2 0 1.3 2.5 53.8 42.5 100 4.38 
(80) 
X2J 0 0 6.3 57.5 36.3 100 4.30 
(80) 
X2.4 0 0 5.0 56.3 38.8 100 4.34 
(80) 
X2.s 0 0 5.0 55.0 40.0 100 4.35 
(80) 
Rerata Variabel X 2 4.33 
Surnber: Data primer (diolah), 2016. (Lampiran 3) 
Berdasarkan Table di atas, diketahui bahwa item X2.3 memiliki rata-rata terendah 
yaitu 4.30 untuk pernyataan Pirnpinan berusaha rnelindungi hak-hak dasar individu 
(karyawan) selarna tindakan-tindakan disipliner dan yang tertinggi nilai rata-ratanya 
adalah X2.2 yaitu 4.38 yaitu tentang pirnpinan berusaha rnernbantu karyawan dalarn 
mengoreksi perilakunya yang tidak tepat. Dilihat dari nilai rerata sebesar 4.33 
diketahui pada wnurnnya responden sangat setuju dengan variable disiplin. 
3. Rata-rata dan Distribusi Responden Berdasarkan Indikator Motivasi Kerja (Y 1) 
Motivasi yang dirnaksud dalarn penelitian ini adalah rnotivasi adalah 
pernenuhan faktor-faktor pendorong yang dapat rnenciptakan kegairahan dalarn 
bekerja sehingga akan dapat rnenghasilkan produktifikas kerja yang sesuai dengan 
tanggung jawab kerja serta mendapatkan kesempurnaan dalam rnenyelesaikan 
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pekerjaan karyawan tersebut. Terdapat 15 pemyataan yang hams ditanggapi 
responden, seperti disajikan pada Tabel 4.10. 
Tabel 4.10. Rata-rata dan Distribusi Responden Berdasarkan 
Indikator Motivasi Kerja (Y 1) 
Indikator % % Rata-rata 
Motivasi 1 2 3 4 5 (total) Indikator 
Y1.1 0 l.3 7.5 58.8 32.5 100 4.23 
(80) 
Yu 0 5.0 10.0 58.8 26.3 100 4.06 
(80) 
Yu 0 2.5 5.0 63.8 28.8 100 4.19 
(80) 
Y1.4 0 1.3 10.0 63.8 25.0 100 4.13 
(80) 
Y15 0 7.5 17.5 41.3 33.8 100 4.01 
(80) 
Y1.6 0 0 6.3 40.0 53.8 100 4.48 
(80) 
Yu 0 0 5.0 47.5 47.5 100 4.43 
(80) 
Y1.s 0 1.3 2.5 51.3 45.0 100 4.40 
(80) 
Y1.9 0 l.3 8.8 48.8 41.3 100 4.30 
(80) 
Yuo 0 1.3 3.8 61.3 33.8 100 4.28 
(80) 
Y1.11 0 1.3 7.5 57.5 33.8 100 4.24 
(80) 
Y1.12 0 0 12.5 46.3 41.3 100 4.29 
(80) 
Y1.13 0 0 2.5 47.5 50.0 100 4.48 
(80) 
Y114 0 0 5.0 50.0 45.0 100 4.40 
(80) 
Rerata variable Y 1 4.28 
Sumber: Data primer (diolah), 2016. 
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Dari Tabel 4.10. Rata-rata dan Distribusi Responden Berdasarkan Indikator 
Motivasi Kerja (Y 1) dapat dideskripsikan sebagai berikut: 
Pemyataan Y 1.1 yang menyatakan bahwa karyawan bekerja karena adanya 
dorongan atau tuntutan untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum sebagian 
responden yaitu 47 orang (58.8%) menyatakan setuju dan 26 orang (32.5%) 
menyatakan sangat setuju. Terdapat 6 orang (17.5%) yang menyatakan cukup 
setuju dan 1 orang ( 1.3%) menyatakan tidak setuju. Di Ii hat dari rata-rata item Y LI 
yaitu sebesar 4.23 yang berarti mayoritas responden sangat setuju jika dikatakan 
karyawan bekerja karena adanya dorongan atau tuntutan untuk memenuhi 
kebutuhan makan dan minum. 
Pemyataan Y 12 yang menyatakan bahwa karyawan bekerja karena adanya 
dorongan atau tuntutan untuk memenuhi kebutuhan sandang sebagian responden 
yaitu 47 orang (58.8%) menyatakan setuju dan 21 orang (26.3%) menyatakan 
sangat setuju. Terdapat 8 orang (10,0%) yang menyatakan cukup setuju dan 4 
orang (5,0%) menyatakan tidak setuju. Dilihat dari rata-rata item Y12 yaitu sebesar 
4,06 yang berarti mayoritas responden cenderung setuju jika dikatakan responden 
bekerja karena adanya dorongan atau tuntutan untuk memenuhi kebutuhan 
sandang. 
Untuk pemyataan karyawan bekerja karena adanya dorongan atau tuntutan 
untuk memenuhi kebutuhan papan atau tempat tinggal (Yu), ditanggapi setuju 
oleh sebagian besar responden yaitu 51 orang (63.8%) dan sangat setuju oleh 23 
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orang (28,8%), namun ada juga yang menyatakan cukup setuju yaitu 4 orang 
(5,0%) dan yang menyatakan tidak setuju terdapat 2 orang (2,5%) 
Dilihat dari nilai rata-rata item Yu yaitu sebesar 4. 19 yang berarti bahwa 
responden setuju jika dikatakan mereka bekerja karena adanya dorongan atau 
tuntutan untuk memenuhi kebutuhan papan atau tempat tinggal. 
Untuk pemyataan karyawan bekerja karena adanya tuntutan untuk 
mempersiapkan kebutuhan dimasa yang akan datang (pensiun) (Y14), ditanggapi 
setuju oleh sebagian besar responden yaitu 51 orang (63,8%) dan sangat setuju 
oleh 20 orang (25,0%), dan yang menyatakan cukup setuju terdapat 8 orang 
(10.0%) dan ada juga yang menyatakan tidak setuju terdapat 1 orang (1.3%). 
Dilihat dari nilai rata-rata item Y14 yaitu sebesar 4.13 yang berarti bahwa 
responden setuju jika dikatakan mereka bekerja karena adanya tuntutan untuk 
mempersiapkan kebutuhan dimasa yang akan datang (pensiun). 
Pemyataan Y 1.5 yang menyatakan bahwa program asuransi kesehatan dan 
kecelakaan kerja yang ada mendorong karyawan untuk bekerja lebih baik sebagian 
responden yaitu 51 orang (63.8%) menyatakan setuju dan 20 orang (25.0%) 
menyatakan sangat setuju. Terdapat 14 orang (17 ,5%) yang menyatakan cukup 
setuju dan terdapat 6 orang (7.5%) menyatakan tidak setuju. Dilihat dari rata-rata 
item Y 15 yaitu sebesar 4.01 yang berarti mayoritas responden cenderung setuju 
jika dikatakan kalau program asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja yang ada 
mendorong karyawan untuk bekerja lebih baik. 
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Pernyataan Y 1.6 yang menyatakan bahwa karyawan merasa aman karena 
sebagai karyawan tetap sebagian responden yaitu 43 orang (53,8%) menyatakan 
sangat setuju dan 32 orang (40,0%) menyatakan setuju. Terdapat 5 orang (6.3%) 
yang menyatakan cukup setuju. Dilihat dari rata-rata item Y16 yaitu sebesar 4.48 
yang berarti mayoritas responden sangat setuju jika dikatakan mereka merasa 
aman karena sebagai karyawan tetap. 
Untuk pernyataan karyawan membutuhkan suasana kerja yang 
kekeluargaan, persahabatan, dan kasih sayang (Y 17 ), ditanggapi setuju oleh 
sebagian besar responden yaitu 38 orang (47.5%) dan sangat setuju oleh 38 orang 
(47.5%), namun ada juga yang menyatakan cukup setuju yaitu 4 orang (5,0%). 
Dilihat dari nilai rata-rata item Yu yaitu sebesar 4.43 yang berarti bahwa 
responden sangat setuju jika dikatakan mereka membutuhkan suasana kerja yang 
kekeluargaan, persahabatan, dan kasih sayang. 
Pernyataan bahwa karyawan membutuhkan interaksi kerja yang baik antara 
karyawan ( Y 1.8), ditanggapi setuju oleh sebagian besar responden yaitu 41 orang 
(51,3%) dan sangat setuju oleh 36 orang (45.0%). Terdapat 2 orang (2.5%) yang 
menyatakan cukup setuju dan yang menyatakan tidak setuju terdapat 1 orang 
(1.3%). Dilihat dari nilai rata-rata item Y1.8 yaitu sebesar 4.40 yang berarti bahwa 
responden sangat setuju jika dikatakan mereka membutuhkan interaksi kerja yang 
baik antara karyawan. 
Pernyataan bahwa adanya dorongan untuk menciptakan hubungan kerja 
yang harmonis (Y19), ditanggapi setuju oleh sebagian besar responden yaitu 39 
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orang (48.8%) dan sangat setuju oleh 33 orang (41,3%). Terdapat 7 orang (8.8%) 
menyatakan cukup setuju dan 1 orang saja (1.3%) yang menyatakan tidak setuju. 
Dilihat dari nilai rata-rata item Y 19 yaitu sebesar 4.30 yang berarti bahwa 
responden sangat setuju jika dikatakan mereka merasa adanya dorongan untuk 
menciptakan hubungan kerja yang harmonis. 
Pemyataan Y uo yang menyatakan bahwa karyawan mengharapkan 
penghargaan atas prestasi kerja yang telah dicapai sebagian responden yaitu 49 
orang (61.3%) menyatakan setuju dan 27 orang (33,8%) menyatakan sangat 
setuju. Terdapat 3 orang (3.8%) yang menyatakan cukup setuju dan yang 
menyatakan tidak setuju terdapat 1 orang (l.3%). Dilihat dari rata-rata item Yuo 
yaitu sebesar 4.28 yang berarti mayoritas responden sangat setuju jika dikatakan 
mereka mengharapkan penghargaan atas prestasi kerja yang telah dicapai. 
Pemyataan Y 1 11 yang menyatakan bahwa karyawan mengharapkan adanya 
promosi jabatan sebagian responden yaitu 46 orang (57.5%) menyatakan setuju 
dan 27 orang (33.8%) menyatakan sangat setuju. Terdapat 6 orang (7.5%) yang 
menyatakan cukup setuju dan yang menyatakan tidak setuju terdapat 1 orang 
( 1.3% ). Dilihat dari rata-rata item Y 111 yaitu sebesar 4.24 yang berarti mayoritas 
responden sangat setuju jika dikatakan mereka mengharapkan adanya promosi 
jabatan. 
Pemyataan bahwa karyawan mengharapkan adanya kenaikan pangkat 
(Y 1 !2), ditanggapi setuju oleh sebagian besar responden yaitu 37 orang (46,3%) 
dan sangat setuju oleh 33 orang (41.3%) dan yang menyatakan cukup setuju 
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terdapat 10 orang (12.5%). Dilihat dari nilai rata-rata item Yu2 yaitu sebesar 4.29 
yang berarti bahwa responden sangat setuju jika dikatakan mereka mengharapkan 
adanya kenaikan pangkat. 
Pemyataan bahwa karyawan mengharapkan dapat mengikuti training 
dalam upaya meningkatkan prestasi kerjanya (Y113), ditanggapi sangat setuju oleh 
sebagian besar responden yaitu 40 orang (50,0%) dan setuju oleh 38 orang 
(47.5%) serta 2 orang (2.5%) menyatakan cukup setuju. Dilihat dari nilai rata-rata 
item Y 1 13 yaitu sebesar 4.48 yang berarti bahwa responden setuju jika dikatakan 
mereka mengharapkan dapat mengikuti training dalam upaya meningkatkan 
prestasi kerjanya. 
Pemyataan Y 114 yang menyatakan bahwa karyawan bersedia mengikuti 
tugas belajar dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagian 
responden yaitu 40 orang (50,0%) menyatakan setuju dan 36 orang (45,0%) 
menyatakan sangat setuju. Terdapat 4 orang (5,0%) yang menyatakan cukup 
setuju. Dilihat dari rata-rata item Yu4 yaitu sebesar 4.40 yang berarti mayoritas 
responden sangat setuju jika dikatakan responden bersedia mengikuti tugas belajar 
dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 
Berdasarkan rata-rata variabel Y1 yaitu sebesar 4.28 yang berarti bahwa 
responden sangat setuju terhadap variabel motivasi karyawan (Y1), terlihat 
bahwa mereka bekerja karena adanya dorongan atau tuntutan untuk memenuhi 
kebutuhan makan dan minum, adanya dorongan atau tuntutan untuk memenuhi 
kebutuhan sandang, adanya dorongan atau tuntutan untuk memenuhi kebutuhan 
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papan atau tempat tinggal, adanya tuntutan untuk mempersiapkan kebutuhan 
dimasa yang akan datang (pensiun), adanya program asuransi kesehatan dan 
kecelakaan kerja, merasa aman karena sebagai karyawan tetap, adanya kebutuhan 
suasana kerja yang kekeluargaan, persahabatan, dan kasih sayang, adanya 
kebutuhan interaksi kerja yang baik antara karyawan, adanya dorongan untuk 
menciptakan hubungan kerja yang harmonis, adanya harapan mendapatkan 
penghargaan atas prestasi kerja yang telah dicapai, mengharapkan adanya promosi 
jabatan, mengharapkan adanya kenaikan pangkat, mengharapkan dapat mengikuti 
training dalam upaya meningkatkan prestasi kerjanya, bersedia mengikuti tugas 
belajar dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 
4. Rata-rata dan Distribusi Responden Berdasarkan Indikator Kinerja Karyawan 
(Y2) 
Kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau 
sekelompok orang dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya sesuai 
dengan kriteria yang ditetapkan. Terdapat 8 pemyataan yang harus ditanggapi 
responden, seperti disajikan pada Tabel 4.11. 
Item Y. 2.1 pada variabel kinerja karyawan yaitu kemampuan menyelesaikan 
pekerjaan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan ditanggapi setuju oleh 47 
orang (58.8%) dan 32 orang (40.0%) menyatakan sangat setuju serta 1 orang 
(1.3%) yang menyatakan cukup setuju. 
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Tabel 4.11. Rata-rata dan Distribusi Responden Berdasarkan Indikator Kinerja 
Karyawan (Y 2) 
Indikator % % Rata-rata 
Motivasi 1 2 3 4 5 (total) Indikator 
Y2.1 0 0 1.3 58.8 40.0 100 4.39 
(80) 
Y2.2 0 0 1.3 61.3 37.5 100 4.36 
(80) 
Y2.3 0 0 7.5 57.5 35.0 100 4.28 
(80) 
Y2A 0 0 1.3 67.5 31.3 100 4.30 
(80) 
Y2.s 0 0 6.3 65.0 28.8 100 4.23 
(80) 
Y2.6 0 0 13.8 63.8 22.5 100 4.09 
I (80) 
Y2.7 0 0 7.5 63.8 28.8 100 4.21 
(80) 
Y2.s 0 0 8.8 61.3 30.0 100 4.21 
(80) 
Rerata variable Y 12 4.26 
Sumber: Data primer (diolah), 2016. 
Untuk nilai rata-rata item Y.2.1 diketahui sebesar 4.39 yang berarti bahwa 
mayoritas responden mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar mutu 
yang ditetapkan. 
Item yang kedua yaitu kemampuan menyelesaikan pekerjaan penuh dengan 
kecermatan dan ketelitian (Y. 2.2) ditanggapi setuju oleh 49 orang (61.3%) dan sangat 
setuju oleh 30 orang (37,5%) serta 1 orang (1.3%) yang menyatakan cukup setuju. 
Dari nilai rata-rata item sebesar 4.36 berarti mayoritas responden mampu 
menyelesaikan pekerjaan penuh dengan kecermatan dan ketelitian. 
Pernyataan tentang kemampuan menyelesaikan pekerjaan dengan rapi (Y.23) 
ditanggapi setuju oleh sebagian besar responden yaitu 45 orang (57.5%) menyatakan 
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setuju dan 28 orang (35,0%) menyatakan sangat setuju serta terdapat 6 orang (7.5%) 
yang menyatakan cukup setuju. Dilihat dari nilai rata-ratanya sebesar 4.28 
menunjukkan bahwa mayoritas responden mampu menyelesaikan pekerjaan dengan 
rap1. 
Item keempat pada variabel kinerja karyawan yaitu kemampuan menyelesaikan 
pekerjaan dengan tuntas (Y.24) ditanggapi setuju oleh 54 orang (67.5%) dan sangat 
setuju oleh 25 orang (31.3%). Terdapat 1 orang (1.3%) yang menyatakan cukup 
setuju. Dilihat dari nilai rata-rata item Y. 24 yaitu sebesar 4.30 menunjukkan bahwa 
mayoritas responden mampu menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas. 
Pernyataan tentang kemampuan menyelesaikan pekerjaan pelayanan sesua1 
standar kuantitas yang ditetapkan (Y2s) ditanggapi setuju oleh 52 orang (65.0%) dan 
sangat setuju oleh sebagian besar responden masing-masing yaitu 23 orang (28.8%) 
serta 5 orang (6.3%) menyatakan cukup setuju. Dari nilai tersebut diperoleh rata-rata 
item sebesar 4.23 yang berarti mayoritas responden mampu menyelesaikan pekerjaan 
pelayanan sesuai standar kuantitas yang ditetapkan. 
Pernyataan tentang kemampuan menyelesaikan jumlah pekerjaan melampaui 
jumlah yang yang dihasilkan rekan sekerja yang lain (Y. 2.6) ditanggapi setuju oleh 51 
orang (63.8%) dan sangat setuju sebanyak 18 orang (22.5%) serta 11 orang (13,8%) 
menyatakan cukup setuju. Dilihat dari nilai rata-rata item sebesar 4.09 berarti 
mayoritas respodnen mampu menyelesaikan jumlah pekerjaan melampaui jumlah 
yang yang dihasilkan rekan sekerja yang lain. 
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Item ke tujuh (Y.2 7) yaitu kemampuan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 
target waktu ditetapkan ditanggapi setuju oleh 51 orang ( 63. 8%) dan 23 orang 
(28.8%) menyatakan sangat setuju serta 6 orang (7.5%) menyatakan cukup setuju. 
Rata-rata item Y.2.1 sebesar 4.21 yang berarti sebagian besar responden mampu 
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target waktu ditetapkan. 
Pemyataan terakhir pada variabel kinerja karyawan yaitu kemampuan 
menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari waktu kerja yang ditetapkan (Y.2 s) 
ditanggapi setuju oleh sebagian besar responden yaitu 49 orang ( 61.3%) dan 24 orang 
(30.0%) menyatakan sangat setuju serta 7 orang (8.8%) menyatakan cukup setuju. 
Dilihat dari nilai rata-ratanya yaitu sebesar 4.21 berarti mayoritas resonden 
kemampuan menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari waktu kerja yang ditetapkan. 
Dilihat dari rata-rata variable Y.2 diberoleh nilai sebesar 4.26 yang berarti 
mayoritas responden memiliki kinerja yang baik, karena karyawan mampu 
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan, menyelesaikan 
pekerjaan penuh dengan kecermatan dan ketelitian, mampu menyelesaikan pekerjaan 
dengan rapi, kemampuan menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas, mampu 
menyelesaikan pekerjaan pelayanan sesuai standar kuantitas yang ditetapkan, mampu 
menyelesaikan jumlah pekerjaan melampaui jumlah yang yang dihasilkan rekan 
sekerja yang lain, mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target waktu 
ditetapkan dan mampu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari waktu kerja yang 
ditetapkan. 
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D. Hasil Uji Asumsi 
Uji asumsi klasik Untuk mengetabui apakab basil regresi yang dibasilkan 
bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator), artinya koefisien regresi pada 
persamaan regresi yang ditemukan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang 
berarti, maka dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari multikolonieritas, 
autokorelasi, normalitas dan beterokedastisitas. 
1) Uji Multikolinearity 
Model regresi yang baik adalab yang tidak terjadi multikolinearity yaitu adanya 
korelasi antara peubab bebas (independen). Untuk mengetabui ada tidaknya 
multikolinearity dalam suatu model regresi dapat dilibat dari nilai VIF ( varian 
inflating factor) kurang dari 5 atau nilai tolerance yang diperoleb dari basil 
perbitungan di atas 0,1. Dari lampiran 4 dapat disajikan besamya VIF dan nilai 
tolerance seperti pada tabel di bawab ini. 
Tabel4.12 
Nilai VIF untuk Uji Multikolonierity 
Peubab Nilai VIF 
Kompensasi (X1) 1.350 
Disiplin (X2) 1.489 
Motivasi kerja (X3) 1.539 
Sumber: Data diolab (lam pi ran 4 ), 2016 
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Hasil tabel 19 menunjukkan bahwa nilai VIF kurang dari 5 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari asumsi multikolinierity. 
2) Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regres1, 
RESIDUALNYA berdistribusi normal ataukah tidak. Metode yang digunakan 
adalah dengan melihat normal probability. Dasar pengambilan keputusannya 
adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 
diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi 
asumsi normalitas. Uji normalitas dilakukan dengan melihat normal probability 
plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan 
distribusi kumulatif dari distribusi normal. Hasil analisis (lampiran 4) 
menunjukkan bahwa garis yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti 
garis diagonalnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang 
diperoleh memiliki residual distribusi normal seperti disajikan pada gambar di 
bawah ini: 
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Gambar 4.2 
Asumsi Klasik: Normalitas 
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 
Dependent Variable: Total.Y.2 
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3) Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regres1 yang 
ditemukan terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas 
atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya 
heteroskedastisitas pada model regresi adalah dengan melihat grafik plot antara 
nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi 
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ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya 
pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu 
Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y 
sesungguhnya) yang telah di-studentized. Pengertian di atas menjelaskan bahwa 
jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 
yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit atau membentuk 
bentuk yang lain), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika 
tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 
pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. 
Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 
heteroskedastisitas. Hasil analisis pada lampiran 4 menggambarkan bahwa grafik 
plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID) 
menyebar dan tidak membentuk pola tertentu, hal ini berarti model regresi tidak 
terjadi heteroskedasitisitas seperti disajikan pada gambar di bawah ini. 
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Gambar4.3 
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Dari gambar di atas tampak bahwa model regresi terhindar dari asums1 
heterokedastisitas karena titik-titik data menyebar dan membentuk pola tertentu. 
E. Basil Analisis Data 
Teknik analisis yang digunakan adalah analisis path (analisis jalur) 
berdasarkan koefisien path. Koefisien path digunakan untuk mengetahui pengaruh 
langsung dan tidak langsung diantara sejumlah variabel penelitian. Analisis ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara sendiri-sendiri (parsial). Berdasarkan 
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model analisis jalur (gambar 3.1), dapat disusun menjadi dua model sub struktur 
analisis jal ur, yaitu sub struktur X 1 dan X2 terhadap Y 1• 
Tabel 4.13. Rekapitulasi Hasil Sub struktur 1: X1 dan X2 terhadap Y1 
V ariabel Bebas 
Constant 
Kompensasi (X1) 
Disiplin (X2) 
R2 : 0.350 
F : 20.769 
Sig. (F) : 0.000 
Koefisien 
Unstandardized Standardized 
21.840 
0.384 0.283 
1,064 0.412 
n: 80 
Sumber: Data diolah 2016 (lampiran 5) 
Dan sub struktur X1, X2 dan Y1 terhadap Y2. 
Standar t 
Error Value Sig. 
5.942 3.675 0.000 
0.138 2.783 0.007 
0.263 4.051 0.000 
Tabet 4.14. Rekapitulasi Hasil Sub struktur: X1, X2 dan Y1 terhadap Y2 
Koefisien Standar t 
V ariabel Bebas Error Value Sig. 
Unstandardized Standardized 
Constant 9.411 4.129 2.279 0.025 
Kompensasi (X 1) 0.192 0.227 0.093 2.072 0.042 
Disiplin (X2) 0.390 0.242 0.185 2.102 0.039 
Motivasi Kerja (Y1) 0.147 0.235 0.73 2.009 0.048 
R2: 0.323 
F 12.084 n:80 
Sig. (F) : 0. 000 
Sumber: Data diolah, 2016 (lampiran 6) 
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1. Pengaruh kompensasi (X1) terhadap kinerja karyawan (Y2) secara langsung 
maupun tidak langsung melalui motivasi kerja (Y1) 
a. Pengaruh langsung kompensasi (X1) terhadap kinerja karyawan (Y2) 
Pengaruh parsial pengaruh kompensasi (X 1), terhadap kinerja karyawan (Y2) 
dirumuskan dalam hipotesis statistik sebagai berikut: 
Ho = Pnx1 = 0, kompensasi (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan (Y 2) 
Ha= Pnx1 > 0, kompensasi (X1) berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 
(Y2) 
Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: 
Jika- t hitm1g < - t tabeJ, atau t hitung > t tabel, atau signifikan t S 0,05 maka Ho di tolak dan 
Ha diterima. 
Jika - t hitung S - t tabeI, atau t hitung St tabeb atau signifikan t > 0,05 maka Ho diterima 
dan Ha ditolak 
Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh signifikan antara variabel bebas 
dengan variabel terikat secara parsial. Jika hipotesis nol ditolak, berarti dengan taraf 
kesalahan sebesar 5%, variabel independen yaitu X1 yang diuji secara nyata 
berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Y2. Berdasarkan tabel 4.13, dapat 
dijelaskan nilai t hitung masing-masing variabel sebagai berikut. 
Variabel kompensasi (X1) memiliki nilai t hitung 2.072 pada sig. t sebesar 
0,042 yang menghasilkan keputusan terhadap Ho ditolak karena nilai sig. t kurang 
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dari 0,05 artinya koefisien analisis jalur adalah signifikan. Dengan demikian 
disimpulkan bahwa kompensasi (X1) berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan (Y2). 
Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.14, diperoleh koefisien jalur (Pnxi) 
kompensasi (Xi) terhadap kinerja karyawan (Y2) sebesar 0.227 
b. Pengaruh tidak langsung kompensasi (X1) terhadap kinerja karyawan (Y2) 
melalui motivasi kerja (Yi) 
Pengaruh parsial pengaruh kompensasi (Xi), terhadap motivasi kerja (Yi) 
dirumuskan dalam hipotesis statistik sebagai berikut: 
Ho = Pnx1 = 0, kompensasi (Xi) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 
motivasi kerja (Y1) 
Ha= Pnx1 > 0, kompensasi (Xi) berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja (Y1) 
Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: 
Jika - t hitung < - t tabeJ, atau t hitung > t tabei, atau signifikan t :S 0,05 maka Ho di tolak dan 
Ha diterima. 
Jika - t hitung :S - t tabeb atau t hitung :St tabeb atau signifikan t > 0,05 maka Ho diterima 
dan Ha ditolak 
Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh signifikan antara variabel bebas 
dengan variabel terikat secara parsial. Jika hipotesis nol ditolak, berarti dengan taraf 
kesalahan sebesar 5%, variabel independen yaitu Xi yang diuji secara nyata 
berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Yi .. 
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Pengaruh parsial pengaruh motivasi kerja (Y 1) terhadap kinerja karyawan 
(Y 2) dirumuskan dalam hipotesis statistik sebagai berikut: 
Ho = ~v2.v1 = 0, motivasi kerja (Yi) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan (Y 2) 
Ha ~v2 v1 > 0, motivasi kerja (Y 1) berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan (Y2) 
Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: 
Jika - t hitung < - t tabeb atau t hitung > t tabeb atau signifikan t '.S 0,05 maka Ho di tolak dan 
Ha diterima. 
Jika - t hitung '.S - t tabeb atau t hitung '.St tabel, atau signifikan t > 0,05 maka Ho diterima 
dan Ha ditolak 
Berdasarkan tabel 4.13, dapat dijelaskan nilai t hitung masing-masing variabel 
sebagai berikut. 
Variabel motivasi kerja (Yi) memiliki nilai t hitung 2.009 pada sig. t sebesar 
0,048 yang menghasilkan keputusan terhadap Ho ditolak karena nilai sig. t kurang 
dari 0,05 artinya koefisien analisis jalur adalah signifikan. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 
(Y2). 
Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4.13 diperoleh koefisien jalur (~nx 1 ) 
kompensasi (X1) terhadap motivasi kerja (Y1) sebesar 0.283, dan pada Tabel 4.14 
koefisien jalur Wnv1) motivasi kerja (Y 1) terhadap kinerja karyawan (Y2) sebesar 
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0.235, sehingga dapat disimpulkan pengaruh tidak langsung kompensasi terhadap 
kinerja karyawan melalui motivasi, (Pnx 1) x CPnYi) = 0.283 x 0.235 = 0,066 
2. Pengaruh disiplin (X2) terhadap kinerja karyawan (Y2) melalui motivasi 
kerja (Y1) 
a. Pengaruh langsung disiplin (X2) terhadap kinerja karyawan (Y2) 
Pengaruh parsial pengaruh disiplin (X2) terhadap kinerja karyawan 
(Y 2) dirumuskan dalam hipotesis statistik sebagai berikut: 
Ho = Pnx2 = 0, disiplin (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan (Y2) 
Ha Pnx2 > 0, disiplin (X2) berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan (Y2) 
Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: 
Jika - t hitung < - t 1abe1, atau t hitung > t tabel, atau signifikan t :S: 0,05 maka Ho di 
tolak dan Ha diterima. 
Jika - t hitung :S: - t 1abe1, atau t hitung :S: t 1abe1, atau signifikan t > 0,05 maka Ho 
diterima dan Ha ditolak 
Berdasarkan tabel 4.14 dapat dijelaskan nilai t hitung masing-masing 
variabel sebagai berikut. 
Variabel disiplin (X2) memiliki nilai t hitung 2, I 02 pada sig. t sebesar 
0,039 yang menghasilkan keputusan terhadap Ho ditolak karena nilai sig. t 
kurang dari 0,05 artinya koefisien analisis jalur adalah signifikan. Dengan 
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demikian dapat disimpulkan bahwa disiplin (Xi) berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja karyawan (Y2). 
Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4 .14 dan uraian hasil analisis, 
diperoleh, koefisien jalur <PY2.x2) disiplin (X2) terhadap kinerja karyawan 
(Y2) sebesar 0.242. 
b. Pengaruh tidak langsung disiplin (X2) terhadap kinerja karyawan (Y2) 
motivasi kerja (Y1) 
Pengaruh parsial pengaruh disiplin (X2) terhadap motivasi kerja (Y 1) 
dirumuskan dalam hipotesis statistik sebagai berikut: 
Ho = Pnx2 = 0, disiplin (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi 
kerja (Y1) 
Ha= Pnx2 > 0, disiplin (X2) berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja (Y1) 
Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: 
Jika - t hitung < - t tabeJ, atau t hitung > t tabeJ, atau signifikan t S 0,05 maka Ho di 
tolak dan Ha diterima. 
Jika - t hitung S - t tabeJ, atau t hitung St tabeb atau signifikan t > 0,05 maka Ho 
diterima dan Ha ditolak. 
Berdasarkan tabel 4.13, dapat dijelaskan nilai t hitung masing-masing 
variabel sebagai berikut. 
Variabel disiplin (X2) memiliki nilai t hitung 4.051 pada sig. t sebesar 0,000 
yang menghasilkan keputusan terhadap Ho ditolak karena nilai sig. t kurang dari 
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0,05 artinya koefisien analisis jalur adalah signifikan. Dengan demikian variabel 
disiplin (X2) memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi kerja ( Y 1 ). 
Pengaruh parsial pengaruh motivasi (Y1) terhadap kinerja karyawan (Y2) 
dirumuskan dalam hipotesis statistik sebagai berikut: 
Ho = PY2 YI = 0, motivasi kerja (Y1) tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja karyawan ( Y 2) 
Ha = PY2 YI > 0, motivasi kerja (Y1) berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan (Y2) 
Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: 
Jika - t hitung < - t 1a1:ie1, atau t hitung > t tabeb atau signifikan t :S 0,05 maka Ho di 
tolak dan Ha diterima. 
Jika - t hitung :S - t 1a1:ie1, atau t hitung :St 1abe1, atau signifikan t > 0,05 maka Ho 
diterima dan Ha ditolak 
Berdasarkan tabel 4.14, dapat dijelaskan nilai t hitung masing-masing 
variabel sebagai berikut. 
Variabel motivasi kerja (Y1) memiliki nilai t hitung 2.009 pada sig. t 
sebesar 0,048 yang menghasilkan keputusan terhadap Ho ditolak karena nilai sig. 
t kurang dari 0,05 artinya koefisien analisis jalur adalah signifikan. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja karyawan (Y2). 
Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.13 dan uraian hasil analisis, 
diperoleh koefisien jalur (Pnx2) disiplin (X2) terhadap motivasi kerja (Y1) 
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sebesar 0 .412 dan pada Tabel 4 .14 koefisien jalur (~Y2. y i) motivasi kerja (Yi) 
terhadap kinerja karyawan (Y2) sebesar 0.235, sehingga dapat disimpulkan 
pengaruh tidak langsung disiplin terhadap kinerja karyawan melalui motivasi, 
(~nx2) x (~Y2.Yi) = 0,412 x 0.235 = 0,066. 
Besamya koefisien determinasi (kontribusi) X1 dan X2 pada Tabel 4.13 
secara simultan terhadap Y 1 sebesar 0.350 dan besar koefisien Ei adalah: 
£1 = .../1 - 0.350 = .../0.650 = 0.806 
Besamya koefisien determinasi (kontribusi) Xi. X2 dan Yi pada Tabel 
4.14 secara simultan terhadap Y2 sebesar 0.323 dan besar koefisien £2 (pengaruh 
eror) adalah: 
£ 2 = .../1 - 0.323 = ...j 0.677 = 0.823 
Dengan demikian dapat digambarkan secara keseluruhan diagram jalur sub-
struktur 1 dan sub-struktur 2 sebagai berikut: 
Dari hasil analisis maka selanjutnya akan dilakukan uji validitas model di 
dalam analisis path yaitu menggunakan koefesien determinasi. 
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Gambar4.2 
Hasil Diagram Jalur X1, X2 dan Y1 terhadap Y2 
£1=0.806 
£ 2 = 0.823 
Disiplin (X2) 
1. Koefesien Determinasi 
Total keragaman data dijelaskan dengan menggunakan formula sebagai berikut: 
1 2 2 2 Rm= - P etP e2····p ep 
Berdasarkan perhitungan maka dapat ditentukan koefesien determinasi total sebagai 
berikut ini: 
R2m = 1 - (0.806) 2. (0.823). 2 
R2m = 1 - (0,650 . (0,677) 
R2m = 1 - 0,440 = 0,560 
Artinya keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model tersebut adalah sebesar 
56.0% atau dengan kata lain infonnasi yang terkandung dalam data adalah sebesar 
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56.0% dapat dijelaskan oleh model tersebut. Sedangkan s1sanya yaitu 44.0% 
dijelaskan oleh variabel lain yang belum ada di dalam model dan error. Hasil 
penelitian di atas dapat diringkas seperti tabel 4.14. 
Tabel 4.15 Koefisien Jalur, Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan 
Pengaruh Bersama kompensasi (X1), disiplin (X2) dan motivasi kerja 
(Y 1) terhadap Kinerja Karyawan (Y 2) 
Pengaruh Pengaruh Variabel Koefisienjalur Pengaruh Tidak Bersama Langsung Langsung (R2m) 
melalui Y1 
X1-Y1 0.283 0.283 -
X1-Y2 0.227 0.227 0.283x0.235 = -
0.066 
X2-Y1 0.412 0.412 -
X2- Y2 0.242 0.242 0.412x0.235 = -
0.097 
Y1-Y2 0.235 0.235 -
£1 0.806 -
£2 0.823 -
X1,X2,Y1 - Y2 0.560 
Sumber: Data primer diolah, 2016 
F. Pembahasan 
1. Pengaruh kompensasi (X1) terhadap kinerja karyawan (Y2) secara langsung 
maupun tidak langsung melalui motivasi kerja (Y1) 
a. Pengaruh langsung kompensasi (X1) terhadap kinerja karyawan (Y2) 
Berdasarkan hasil analisis data bahwa Pengaruh langsung kompensasi (X1) 
terhadap kinerja karyawan (Y2 ) sebesar 0.227, Artinya, pengaruh langsung 
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kompensasi (X1) terhadap kinerja karyawan (Y2) melalui motivasi kerja (Y1) 
sebesar 22. 7%. 
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kompensasi berpengaruh positif 
terhadap kinerja karyawan, artinya semakin tinggi kompensasi maka semakin 
tinggi pula kinerja karyawan. Hasil penelitian ini relevan dengan hasil 
penelitian Mahmuda (2014) dan Dito (2010) yang menyatakan bahwa 
kompensasi yang tinggi dapat meningkatkan kinerja karyawan. Hal ini dapat 
dijelaskan bahwa sebagian besar karyawan bekerja bertujuan untuk 
memperoleh kompensasi misalnya berupa gaji, karena dengan gaji tersebut 
karyawan dapat memenuhi kebutuhannya dan memenuhi kebutuhan anggota 
keluarga yang menjadi tanggungannya. Selain itu, dengan gaji yang diterima 
dan sesuai dengan harapannya, maka kesejahteraannya dapat ditingkatkan. 
Dengan gaji yang memadai, karyawan merasa senang sehingga dapat bekerja 
secara maksimal, sehingga prestasi kerja dapat ditingkatkan. 
b. Pengaruh tidak langsung kompensasi (X1) terhadap kinerja karyawan 
(Y 2) melalui motivasi kerja (Y 1) 
Berdasarkan hasil analisis data Pengaruh tidak langsung kompensasi (X1) 
terhadap kinerja karyawan (Y2) melalui motivasi kerja (Y1) sebesar 0,066, 
Artinya, pengaruh tidak langsung kompensasi (X1) terhadap kinerja karyawan 
(Y2) melalui motivasi kerja (Y1) sebesar 6.6%. Jika dibandingkan dengan 
pengaruh Iangsung kompensasi (X1) terhadap kinerja karyawan (Y2) sebesar 
0,227 menunjukkan bahwa kompensasi atau kompensasi sudah sesuai dengan 
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harapan karyawan, tetapi kalau melalui motivasi kerja pengaruhnya lebih kecil 
yaitu sebesar 0,066 daripada pengaruh langsung terhadap k:inerja sebesar 
0,227. 
Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa motivasi kerja berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja karyawan dengan koefisien beta = 0,234 artinya 
setiap kali terjadi perubahan motivasi 1 % akan diikuti oleh perubahan k:inerja 
karyawan 0,234%. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Fais (2013), 
Falaki (2007), Tri (2014), Dito (2010), dan Listianto dan Setiaji (2008) yang 
menyatakan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja 
karyawan. 
Motivasi merupakan suatu alat untuk menggerakkan dan mengarahkan daya 
dan potensi tenaga kerja agar dapat bekerja dengan produktif dan semaksimal 
mungkin sesuai dengan daya kemampuan yang dimiliki. Tennotivasinya 
karyawan untuk bekerja lebih baik dan bersemangat 'dalam bekerja, pada 
akhimya memudahkan tercapainya tujuan perusahaan dan karyawan dapat 
bekerja lebih baik. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara motivasi 
kerja dengan kinerja karyawan seperti yang dikemukakan Mangkunegara 
(2009:68) bahwa ada hubungan yang positif antara motivasi dengan 
pencapaian kinerja, semakin tinggi motivasi maka akan semakin tinggi 
kinerja. Hal ini karena motivasi berprestasi yang ditumbuhkan dari dalam diri 
sendiri akan membentuk suatu kekuatan diri dan jika situasi lingkungan kerja 
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turut menunjang maka pencapaian kinerja akan lebih mudah. Jadi, semakin 
tinggi motivasi maka akan semakin tinggi pula kinerja karyawan. 
Salah satu item yang mendukung pengaruh positif signifikan motivasi 
terhadap kinerja adalah item Karyawan mengharapkan dapat mengikuti 
training dalam upaya meningkatkan prestasi kerjanya. Dari hasil tersebut, 
dapat diketahui bahwa apabila karyawan mendapatkan pelatihan atau training 
yang baik dari pertentangan yang mungkin terjadi, maka karyawan akan 
mampu menyelesaikan pekerjaan pelayanan dengan baik pula. Karyawan 
yang memiliki keahlian dalam pekerjaan, akan lebih tenang dalam bekerja 
sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada pekerjaannya terutama pada 
kejadian-kejadian yang tidak terduga selama bekerja. 
2. Pengaruh disiplin (X2) terhadap kinerja karyawan (Y2) melalui motivasi 
kerja (Y1) 
a. Pengaruh langsung disiplin (X2) terhadap kinerja karyawan (Y 2) 
Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh Pengaruh langsung disiplin (X2) 
terhadap kinerja karyawan (Y2) sebesar 0.242, Artinya, pengaruh langsung 
disiplin (X2) terhadap kinerja karyawan (Y 2) melalui motivasi kerja (Y 1) 
sebesar 24.2%. 
Di dalam suatu organisasi atau perusahaan selalu ada peraturan-peraturan atau 
tata tertib agar aktivitas organisasi atau perusahaan tersebut dapat terkoordinir 
dan berjalan dengan baik. Agar dapat mematuhi peraturan atau tata tertib 
tersebut diperlukan adanya disiplin yang tinggi dan perlu ditegakkan oleh 
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organisasi atau perusahaan tersebut. Berdasarkan hasil analisis, terbukti bahwa 
disiplin dapat mempengaruhi kinerja karyawan ( koefisien regresi = 0,242; 
sig t = 0.039). Hasil penelitian ini sesuai hasil penelitian Falaki (2007) dan 
Prihantoro (2012) bahwa disiplin kerja dapat meningkatkan kinerja karyawan. 
Apabila dalam suatu perusahaan karyawan dapat berdisiplin, maka semua 
pekerjaan dapat dilakukan dengan baik dan tepat waktu sehingga tujuan 
perusahaan dapat lebih mudah dicapai. Seperti yang dikemukakan Hasibuan 
(2001: 194) bahwa: "Kedisiplinan hams ditegakkan dalam suatu organisasi 
perusahaan, karena tanpa dukungan disiplin karyawan yang baik maka sulit 
b. Pengaruh tidak langsung disiplin (X2) terhadap kinerja karyawan (Y 2) 
motivasi kerja (Y 1) 
Dari hasil analisis, diketahui besamya pengaruh disiplin (X2) terhadap kinerja 
karyawan (Y2) melalui motivasi kerja (Y1) yaitu sebesar 0,097. Artinya, 
pengaruh tidak langsung disiplin (X2) terhadap kinerja karyawan (Y2) 
melalui motivasi kerja (Y1) sebesar 9.7%. Jika dibandingkan dengan 
pengaruh langsung disiplin (X2) terhadap kinerja karyawan (Y2) sebesar 
0,242 menunjukkan bahwa disiplin sudah menjadi budaya karyawan di 
perusahaan, tetapi kalau melalui motivasi kerja pengaruhnya lebih kecil yaitu 
sebesar 0,097 daripada pengaruh langsung terhadap kinerja sebesar 0,242. 
Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa motivasi kerja berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja karyawan dengan koefisien beta = 0,234 artinya 
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setiap kali terjadi perubahan motivasi 1 % akan diikuti oleh perubahan kinerja 
karyawan 0,234%. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Fais (2013), Falaki (2007), Tri 
(2014), Dito (2010), dan Listianto dan Setiaji (2008) yang menyatakan bahwa 
motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 
Motivasi merupakan suatu alat untuk menggerakkan dan mengarahkan daya 
dan potensi tenaga kerja agar dapat bekerja dengan produktif dan semaksimal 
mungkin sesuai dengan daya kemampuan yang dimiliki. Termotivasinya 
karyawan untuk bekerja lebih baik dan bersemangat dalam bekerja, pada 
akhimya memudahkan tercapainya tujuan perusahaan dan karyawan dapat 
bekerja lebih baik. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara motivasi 
kerja dengan kinerja karyawan seperti yang dikemukakan Mangkunegara 
(2009:68) bahwa ada hubungan yang positif antara motivasi dengan 
pencapaian kinerja, semakin tinggi motivasi maka akan semakin tinggi 
kinerja. Hal ini karena motivasi berprestasi yang ditumbuhkan dari dalam diri 
sendiri akan membentuk suatu kekuatan diri dan jika situasi lingkungan kerja 
turut menunjang maka pencapaian kinerja akan lebih mudah. Jadi, semakin 
tinggi motivasi maka akan semakin tinggi pula kinerja karyawan. 
Salah satu item yang mendukung pengaruh positif signifikan motivasi 
terhadap kinerja adalah item Karyawan mengharapkan dapat mengikuti 
training dalam upaya meningkatkan prestasi kerjanya. Dari basil tersebut, 
dapat diketahui bahwa apabila karyawan mendapatkan pelatihan atau training 
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yang baik dari pertentangan yang mungkin terjadi, maka karyawan akan 
mampu menyelesaikan pekerjaan pelayanan dengan baik pula. Karyawan 
yang memiliki keahlian dalam pekerjaan, akan lebih tenang dalam bekerja 
sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada pekerjaannya terutama pada 
kejadian-kejadian yang tidak terduga selama bekerja. 
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A. Kesimpulan 
BABV 
PE NUT UP 
Dari hasil analisis data yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka dihasilkan 
beberapa temuan penelitian sebagai berikut: 
1. Terdapat pengaruh signifikan kompensasi (X1) terhadap kinerja karyawan (Y2), 
baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap motivasi kerja (Y1), 
namun pengaruh langsung kompensasi terhadap kinerja karyawan lebih besar 
dibandingkan pengaruh tidak langsung melalui motivasi 
2. Terdapat pengaruh signifikan variabel disiplin (X2) terhadap kinerja karyawan 
(Y2) baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap motivasi kerja (Y1) 
namun pengaruh langsung disiplin terhadap kinerja karyawan lebih besar 
dibandingkan pengaruh tidak langsung melalui motivasi 
B. Saran-Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan saran sebagai berikut: 
1. Bagi PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Mamuju 
a. Dalam kaitannya dengan motivasi, Pimpinan hendaknya menjalin 
komunikasi yang harmonis dengan karyawan, pimpinan memberikan 
kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan kemampuan baru 
sehingga dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dan tepat. 
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b. Upaya peningkatan disiplin karyawan hendaknya dilakukan dengan 
menegakkan peraturan dan tata tertib yang ada, dilaksanakan dan 
diberlakukan bagi seluruh anggota organisasi (seluruh karyawan) secara 
adil. 
c. Pada faktor kompensasi masih perlu meningkatkan jumlah kompensasi 
yang diberikan kepada karyawan, khsusunya pemberian bonus yang lebih 
menarik yang disesuaikan dengan jam lembur karyawan, sehingga 
karyawan akan merasa lebih puas dalam bekerja dan dapat lebih 
termotivasi serta dapat meningkatkan kinerja karyawan. 
2. Bagi peneliti selanjutnya 
Berdasarkan koefisien derterminasi, masih terdapat 44.0% proporsi variabel 
lain yang tidak diteliti dalam model penelitian. Oleh karena itu, bagi peneliti 
selanjutnya hendaknya memasukkan variabel ability dalam model penelitian, 
karena menurut beberapa pendapat ability juga memiliki pengaruh yang cukup 
besar terhadap peningkatan kinerja karyawan. 
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Lampiran 1 
KUISIONER 
Kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara Karyawan PT. Adira Dinamika Multi Finance, 
Tbk. Cabang Mamuju, saya mohon kesediaannya untuk menjawab semua pertanyaan yang 
diajukan untuk melengkapi data-data yang diperlukan sehubungan dengan penyusunan Tesis 
yang berjudul PENGARUH KOMPENSASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP 
KINERJA KARY AW AN DENGAN MOTIV ASI SEBA GAi VARIABEL 
INTERVENING. Jawaban Bapak/Ibu/Saudara tersebut sayajamin kerahasiaannya, dan tidak 
ada kaitannya sama sekali dengan kinerja Bapak/Ibu/Saudara di perusahaan ini. 
Demikian pennohonan ini, atas kesediaan dan bantuannya disampaikan terimakasih. 
Hormat saya, 
IDENTITAS RESPONDEN 
1. Nama 
2. Jenis Kelamin 
3. Tempat Tanggal Lahir/ Umur: 
4. Status Kawin 
5. Tingkat Pendidikan 
6. Masa Kerja 
7. Tempat Kerja 
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Untuk pertanyaan di bawah ini, pilihlab setiap jawaban dengan memberikan tanda eek 
(V) pada pilihan jawaban yang diaoggap paling sesuai deogan pendapat 
Bapak/Ibu/Saudara ! 
PETUNJUK: 
SS= sangat setuju, S=setuju; CS= cukup setuju; TS= tidak setuju; STS= sangat tidak setuju 
Item Uraian Pemyataan Pilihan Jawaban 
SS s cs TS STS 
KOMPENSASI (X1) 
Xu Gaji sesuai dengan peraturan pemerintah (UMR) 
X12 Gaji sesuai dengan harapan karyawan 
Xu Karyawan mengetahui sistem penggaJtan yang 
diterapkan perusahaan 
X14 Besar kecilnya insentif sesuai dengan prestasi 
karyawan 
Xu Karyawan mengetahui kriteria-kriteria pemberian 
insentif 
X1.6 lnsentif sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan 
karyawan 
Xu Perusahaan menjamin asuransi kesehatan 
Xi.s Perusahaan memberikan tunjangan hari raya 
X1.9 Perusahaan memberikan uang cuti atau pensiun 
DISIPLIN (X2) 
X2.1 Selama 
.. perusahaan (pimpinan) akan tnl 
menghukum karyawan jika melakukan pelanggaran 
a tau kesalahan sesum dengan peraturan yang 
berlaku 
X2.2 Berkaitan dengan pelanggaran di atas, pimpinan 
berusaha membantu karyawan dalam mengoreksi 
perilakunya yang tidak tepat. 
X23 Pirnpinan berusaha melindungi hak-hak dasar 
individu (karyawan) selama tindakan-tindakan 
di sip liner 
X24 Pimpinan memiliki kebijaksanaan dalam disiplin, 
yaitu berfokus kepada penggunaan disiplin hanya 
pada saat konsekuensi-konsekuensi tindakan 
disiplin melebihi dampak-dampak negatifuya 
X2s Hukuman tersebut, berlak.'1.1 bagi seluruh karyawan 
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Item Uraian Pemyataan Pilihan Jawaban 
--
SS s cs TS STS 
MOTIVASI (Y.t) 
Yu Karyawan bekerja karena adanya dorongan atau 
tuntutan untuk memenuhi kebutuhan sandang 
Yu Karyawan bekerja karena adanya dorongan atau 
tuntutan untuk memenuhi kebutuhan papan a tau 
tempat tinggal 
Y14 Karyawan bekerja karena adanya tun tu tan untuk 
mempersiapkan kebutuhan dim as a yang akan 
-·-------
da!~!1g_ (pen~il_i:nl _______ ~---- _____________________ 
·----- -
-
-
- -·------- L__ . ···-·· -- ----
y 15 Program asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja 
yang ada mendorong karyawan untuk bekerja lebih 
baik 
y 16 Karyawan merasa aman karena sebagai karyawan 
tetap 
Yu Karyawan membutuhkan suasana kerja yang 
kekeluargaan, persahabatan, dan kasih sayang 
y 18 Karyawan membutuhkan interaksi kerja yang baik 
antara karyawan 
y 19 Adan ya dorongan untuk menciptakan hubungan 
----·----
!~1'1Y_'!!lg ha~onis ___________________________ 
---·-···--- --- '"··---- ----------~------------
y 110 Karyawan mengharapkan penghargaan atas prestasi 
kerja yang telah dicapai 
Yu1 Karyawan mengharapkan adanya promosi jabatan 
y Ll2 Karyawan mengharapkan adanya kenaikan pangkat 
y 113 Karyawan mengharapkan dapat mengikuti training 
dalam upaya meningkatkan prestasi kerjanya 
Yu4 Karyawan bersedia mengikuti tugas belajar dalam 
____ ., _____ ---
_llP~l!_ll1en!:ng~atk~_!<.l1~i tas _s_l!!!1P_~ day_('l_ll1CJ.J1USia _ 
--·---···--
~--- l-------------- J.._. ____ --- -----------
Yus Karyawan berusaha untuk melanjutkan pendidikan 
kejenjang yang lebih tinggi tmtuk menunjang karir 
KINERJA KARY A WAN (Y.2) 
Y21 Karyawan mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai 
dengan standar mutu yang ditetapkan 
Y22 Karyawan mampu menyelesaikan pekerjaan penuh 
dengan kecermatan dan ketelitian 
Y23 Karyawan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan 
--------------
2a_p_i - ----- ... ·--·----------------- - --- --- ---------------- -·-- -------·-- ----- <---------- - -- -- -- --- - ------ ----
Y24 Karyawan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan 
tuntas 
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Item Uraian Pemyataan Pilihan Jawaban 
SS s cs TS STS 
Y2s Karyawan mampu menyelesaikan pekerjaan 
pelayanan sesuai standar kuantitas yang ditetapkan 
Y26 Karyawan mampu menyelesaikan jumlah pekerjaan 
melampaui jumlah yang yang dihasilkan rekan 
sekerja yang lain 
Y21 Karyawan mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai 
dengan target waktu ditetapkan 
Y2s Karyawan mampu menyelesaikan pekerjaan lebih 
cepat dari waktu kerja yang ditetapkan 
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Lampiran 2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 
Correlations 
Correlations 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 
X1.1 Pearson Correl• 1 .578* .046 
Sig. (2-tailed) .001 .808 
N 30 30 30 
X1.2 Pearson Correl• .578* 1 .293 
Sig. (2-tailed) .001 .117 
N 30 30 30 
X1.3 Pearson Correlc .046 .293 1 
Sig. (2-tailed) .808 .117 
N 30 30 30 
X1.4 Pearson Correl< .510* .538* .302 
Sig. (2-tailed) 
.004 .002 .105 
N 30 30 30 
X1.5 Pearson Correl< .340 .451* .638* 
Sig. (2-tailed) 
.066 .012 .000 
N 30 30 30 
X1.6 Pearson Correl< .377* .440* .409* 
Sig. (2-tailed) .040 .015 .025 
N 30 30 30 
X1.7 Pearson Correl< .100 .304 .484* 
Sig. (2-tailed) .601 .102 .007 
N 30 30 30 
X1.8 Pearson Correlc .345 .286 .331 
Sig. (2-tailed) .062 .125 .074 
N 30 30 30 
X1.9 Pearson Correl< .365* .472* .306 
Sig. (2-tailed) .047 .008 .101 
N 30 30 30 
Total.X Pearson Correlc .612* .741* .597* 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
N 30 30 30 
**.correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*.correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
.510* 
.004 
30 
.538* 
.002 
30 
.302 
.105 
30 
1 
30 
.408* 
.025 
30 
.678* 
.000 
30 
.219 
.246 
30 
.308 
.098 
30 
.332 
.073 
30 
.708* 
.ODO 
30 
X1.5 
.340 
.066 
30 
.451* 
.012 
30 
.638* 
.000 
30 
.408* 
.025 
30 
1 
30 
.636* 
.000 
30 
.520* 
.003 
30 
.448* 
.013 
30 
.613* 
.000 
30 
.802* 
.000 
30 
X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 Total.X1 
.377* .100 .345 .365* .612* 
.040 .601 .062 .047 .000 
30 30 30 30 30 
.440* .304 .286 .472* .741* 
.015 .102 .125 .008 .ODO 
30 30 30 30 30 
.409* .484* .331 .306 .597* 
.025 .007 .074 .101 .000 
30 30 30 30 30 
.678* .219 .308 .332 .708* 
.000 .246 .098 .073 .000 
30 30 30 30 30 
.636* .520* .448* .613* .802* 
.000 .003 .013 .000 .000 
30 30 30 30 30 
1 .333 .244 .327 .724* 
.072 .194 .078 .000 
30 30 30 30 30 
.333 1 .568* .589* .646* 
.072 .001 .001 .000 
30 30 30 30 30 
.244 .568* 1 .552* .626* 
.194 .001 .002 .000 
30 30 30 30 30 
.327 .589* .552* 1 .727* 
.078 .001 .002 .000 
30 30 30 30 30 
.724* .646* .626* .727* 1 
.000 .000 .000 .000 
30 30 30 30 30 
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Reliability 
Scale: X1 
Case Processing Summary 
N 
Cases Valid 30 
Excludecfi 0 
Total 30 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Aloha N of Items 
.856 9 
% 
100.0 
.0 
100.0 
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Correlations 
Correlations 
X2.1 X2.2 
X2.1 Pearson Correlation 1 .353 
Sig. (2-tailed) .056 
N 30 30 
X2.2 Pearson Correlation .353 1 
Sig. (2-tailed) 
.056 
N 30 30 
X2.3 Pearson Correlation .375* .854*" 
Sig. (2-tailed) .041 .ODO 
N 30 30 
X2.4 Pearson Correlation .491*" .752*' 
Sig. (2-tailed) .006 .ODO 
N 30 30 
X2.5 Pearson Correlation .451* .591*' 
Sig. (2-tailed) .012 .001 
N 30 30 
Total.X2 Pearson Correlation .637*' .882*' 
Sig. (2-tailed) .000 .ODO 
N 30 30 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Reliability 
Scale: X2 
Case Processing Summary 
N 
Cases Valid 30 
Excludedl 0 
Total 30 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.877 5 
% 
100.0 
.0 
100.0 
X2.3 X2.4 X2.5 Total.X2 
.375* .491 .. .451* .637*' 
.041 .006 .012 .ODO 
30 30 30 30 
.854*• .752*• .591*• .882** 
.ODO .ODO .001 .ODO 
30 30 30 30 
1 .751*" .644*' .897*' 
.ODO .000 .ODO 
30 30 30 30 
.751** 1 .532*' .874*' 
.ODO .002 .ODO 
30 30 30 30 
.644*' .532*' 1 .780*• 
.ODO .002 .ODO 
30 30 30 30 
.897*' .874*' .780*' 1 
.000 .ODO .ODO 
30 30 30 30 
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Correlations 
Correlations 
Y11 i Y1.2 Y13 Y1.4 Y1.5 ! Y1.6 I Y17 i Y1.8 f Y1.9 . Y1.10 i Y1.11 i Y1.12 j Y1.13 Y114 rotaLY 1 
Y11 Pearson Corr 1 i 825j .561*1 .456*1 .265 : .149 1 .037 .030 i .082 , .014 ! .102' .135 -095 .150 i 448* ---·-~;, (2-to~:I 30~ ~ j _o:;j o~I-~:: ~~ j '; i ~~:l ~~ ~~ i ':~ ! ·~~ •;~~·-A~~ L~;~ 
Y1.2 Pearson Corr .825 ·, 1 1 .511, 436, .255 .. 185 1 .114, -.050, .1361 -.118 I .053 ! .213 j -.121 ·• .117: 433* 
Sig. (2-tailed) .000 i i .004 j .0161 .174 I .327 i .547 i .791 i .472 .535 ! .782; .259 i .524 •. 537 
1 
.017 
N i I I I I ' I I ! 
______________ ---~L~_OJ_ __ ~()_~----~Q~--~Q_J_ __ 3_()_ ---~--'--3~_L_~.Q.'._ __ ~QJ__3~j_ __ ~Q_l__~_ 30, 30 
Y13 Pearson Corr .561*1 511*1 1 ! .603*1 .464*1 373•T .358 i .279 ! .275 197: .319 i 429*: 238 I -453~;---681• 
Sig (2-tailed) .001 .004 i 1 .000 ( .010 , .042 1, .052 : .135 i .142 '. .297 i .086 i .018 i .205 .012 ! .000 
N w: w~. w• wi w ~r w: w1 w 1 wj wl wl w. w w 
Y-Di-rearson corr -456r--:436*
1 
-~5031--1-r-:-44o*jj07)--.180 T-~o3€ij-:38~- 237f--:-45o~r286t--:-fa6--1 -.4-o~-6-20· 
Sig. (2-tailed) .011: .016 i 000 ! I .015 .. 099: .340 ! .851 I .034: .207 i .013 .125 r .474 .028: .000 
N WI WI w• W! w~ wl wi w! w wi WI wi w w w 
v1.5 Pearson-corr .265 ! .2ss\-~464f-44o~r---1~09..i---200-r-:ia4--1 459;~301.3~--277 i 1~-.328 T~4· 
Sig (2-tailed) 157 I 174 j .010; .015 f ' .0041 .290 1 .330 I .011 : .075 I .0541 .139 f .443' .077. 000 
N W: W! W: w! w~ WI w wj w wl W: W! w W, w 
------------ -----~--- ------t----·------;7---·---t·----·- ------;;,- ---·-----+· ----,.:--~---.. ---------~----·--r-----~-~-;---- --~;--- --··-----;.:--- --
Y1.6 Pearson Corr 149 
1 
.185 1 .373: .307 I .509 · 1 I .529: 481 I .571 . 539*1 .640: .544, .508 .. 365, .724* 
Sig. (2-tailed) .433 i .327 1; .042 : .099 i .004 , I .003 ! .007 i .001 ! .002 \ .ooo i .002 j .004 i .047 · .000 
N w 1 wf wi wi WI wl w: w[ w' w'. w 1 w; w' w w 
-- ----- --- ------·-'----.:.+--·--+····----t--·--·- - ,_ -- - i----+ -----·-. ----~-----::__j_ ____ _)____ -+----- -+--- - -
Y17 Pearson Corr 037' 114 f 358: 180: 200 529*j 1 1 755*'1 486*1 443*1 .451*1 671*'1 .530*1 .369*1 .635* 
Sig. (2-tailed) 847 5471 052 340 I 290 , 003 j I 000; .006 i .014 I .012 i 000 j .003, .045 , 000 
------~----- _ ---~~L- :3Q_,_ ___ ~-+---tl--~ _:3_'U_ ~~- -~--~Qi____-~_o_~---~~3-~-l--~~1_:3<l_+--3~ 
Y1.8 Pearson Corr .030; -.050 1 .279 ! .036 1 .184: .481*! 755~ 1 : .676*' 627*: 523*: .777"! 725*1 623*1 .677* 
i I ' I ! I : I : i ! I ! Sig (2-tailed) .874: .791 i .135 ! .851 , .330' .007
1
: .000, , 000 ;. .000 I .003 1 000 1. 000, 000 •.· 000 
N wl wl w~ wl w~ w w, wi wi wf w: wl wi w: w 
Y1T-P-earsali-corr -.oi!21--:136!~27~3a7•j~459f91-~j.486~761--1-;- 72rr · 7o7~~f97--:733·11 .69B*l~82o· 
Sig. (2-tailed) .667; 4721 142 I .034 / .011 ' .001 / .006 i 000 i : 000 ! 000 ! 000 ! .000: 000. .000 
-----~-- _ __ 30 : :3_~+--3_()-t- .. :3_~ __ :3_0 -t-____20;;~--:3_9J-~l- __ 3~t----~o~ ____ 3~ ___ }0 .I __:3_~.~--~;l 30 
Y1.10 Pearson Corr .014: -.118 i 197 1 .237 1 .330 ! .539 i .443 i .627: .727, 1 I .750 i .528 1 .462 1 .461 .644* 
Sig. (2-tailed) .942 ! .535 1 .297 I .207 i .075 I .002 I .014 I 000 ; .000 • i .000 i .003 i .010 I .010 .000 
N w w; w1 w! w wi wi wi w, w\ w' wl w, w. w 
YD-1 Pearson corr --102:---6531
1 
-319_,_ ·450~--:356-+--.' 640-1+--451•!--523;r--·707-r750:.;r
1 
--1-nO*j-55r:--45~-:-752~ 
I ' I I ' ' ; 
Sig. (2-tailed) .593 ! .782, .086 
1 
.0131 .054 ·, 000 i .012 i .003 I .000 · 000 j .000 j .001 ! .012' .000 
N 30 : 30 j 30 ! 30 J 30 : 30 ! 30 ! 30 j 30 • 30 I 30 30 i 30 / 30 • 30 
ff 12 -F>-earsori-corr .135T-213h29~--:286-t--2m-:s44·r· ~6711777~--~793~ --: s:zB*f-~73-~1-,-~- ·. 53o~-:798· 
j I . I I ' ! I 
Sig. (2-tailed) .478; .259 I .018 1 .125 I .139 .. 002, .000 i 000 ! .000 .003: 000 • : .000: .003' 000 
N w! w 1 w' wi wi w! w! W\ w wi wi w: w: w' w 
v1-:-13r-earsoncorr ---:-095T-=:121-t--~2j~---1-36-l-145T--SOa1-53o{ -·~725f-:Y3·3;;--.462~f--:S6rl-736;--1r 655·1 --:53·0-
sig. (2-tailed) .618 .524 i .205 .4741 .443 ' .004 ! .003 [ .ooo I ooo . .010 i. .001 : ooo : ooo i, ooo 
N I ' I I I I t 0 [ 30 I 30 1 30 i 30 30 30 j 3o , 30 i 30 t; 30 30 j_ 30 ~ 30 : 30 : 3 i-- I ·- _ _ -+----------
v1.14 P-ear5oncorr ---:1sor-:-1171--:-453;r·-:40·1r-~a- -3551 --369·: ~623*i-:696*! ___ 461*T-:45J;i 530, .656*1 1 • .704* 
Sig. (2-tailed) .430 i .537 ! .012 ! .028 j .077 I .047 j .045 i .ooo [ .000 .• 010 j 012 , 003 ! 000 ! 000 
N wi Wi w! WI w! WI Wi w! w w\ w: w: wl w w 
---------·------ ---i------------.f.-----4-----------+----+--~-----·-------l--------- t--··- ----t--------+--··-----1-~~.-···- ----~---·····- - . 
Total.'r Pearson Corr 448* .433*1 .681*1 620*1 .614*1 7241 .635"'I 677*1 .820*' .644*1
1 
.752*1 .798"1 630*! .704*1 1 
' I : I I ' I ' Sig. (2-tailed) .013 ; .017 
1 
.ooo 1 .000 i ooo .000 ! 000 
1 
000 1 .000 · 000 i .000 , .000 1 .000 : .000 i 
N 30 ! 30 '! 30 1i 30 \ 30 30 i 30 \ 30 30 30 i 30 i 30 ! 30 ' 30 ! 30 
••Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Reliability 
Scale: Y1 
Case Processing Summary 
N 
Cases Valid 30 
Excludec:f3 0 
Total 30 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.887 14 
% 
100.0 
.0 
100.0 
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Correlations 
Reliability 
Scale: Y2 
Case Processing Summary 
N 
Cases Valid 30 
Excludecfl 0 
Total 30 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
% 
100.0 
.0 
100.0 
Correlations 
Y2.1 Y2.2 Y2.3 
Y2.1 Pearson Correla 1 .661* .707* 
Sig. (2-tailed) 
.000 .000 
N 30 30 30 
Y2.2 Pearson Correlat 
.661* 1 .832* 
Sig. (2-tailed) 
.000 .000 
N 30 30 30 
Y2.3 Pearson Correlat .707* .832* 1 
Sig. (2-tailed) 
.000 .000 
N 30 30 30 
Y2.4 Pearson Correlat .759* .777* .943* 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
N 30 30 30 
Y2.5 Pearson Correlat .693* .722* .767* 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
N 30 30 30 
Y2.6 Pearson Correla! .316 .601* .626* 
Sig. (2-tailed) .089 .000 .000 
N 30 30 30 
Y2.7 Pearson Correlat .518* .661* .707* 
Sig. (2-tailed) .003 .000 .000 
N 30 30 30 
Y2.8 Pearson Correla .398* .432* .360 
Sig. (2-tailed) .029 .017 .050 
N 30 30 30 
Total.Y.~ Pearson Correla! .763* .862* .899* 
Sig. (2-tailed) .ODO .000 .000 
N 30 30 30 
**.correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*.correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
Y2.4 
.759* 
.000 
30 
.777* 
.000 
30 
.943* 
.000 
30 
1 
30 
.817* 
.000 
30 
.542* 
.002 
30 
.639* 
.000 
30 
.398* 
.029 
30 
.888* 
.000 
30 
Y2.5 Y2.6 Y2.7 Y2.8 Total.Y.2 
.693* .316 .518* .398* .763*' 
.000 .089 .003 .029 .000 
30 30 30 30 30 
.722* .601* .661* .432* .862* 
.000 .000 .000 .017 .000 
30 30 30 30 30 
.767* .626* .707* .360 .899* 
.000 .000 .000 .050 .000 
30 30 30 30 30 
.817* .542* .639* .398* .888* 
.000 .002 .000 .029 .000 
30 30 30 30 30 
1 .572* .693* .552* .880* 
.001 .000 .002 .000 
30 30 30 30 30 
.572* 1 .654* .614* .753 .. 
.001 .000 .ODO .ODO 
30 30 30 30 30 
.693* .654* 1 .729* .852* 
.000 .000 .000 .ODO 
30 30 30 30 30 
.552* .614* .729* 1 .687* 
.002 .000 .ODO .000 
30 30 30 30 30 
.880* .753* .852* .687* 1 
.ODO .ODO .000 .000 
30 30 30 30 30 
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Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.931 8 
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Lampiran 3. Deskripsi Variabel 
Frequencies 
Frequency Table 
X1.1 
Frequency Percent Valid Percent 
Valid 2 1 1.3 1.3 
3 4 5.0 5.0 
4 39 48.8 48.8 
5 36 45.0 45.0 
Total 80 100.0 100.0 
X1.2 
Frequency Percent Valid Percent 
Valid 2 5 6.3 6.3 
3 10 12.5 12.5 
4 32 40.0 40.0 
5 33 41.3 41.3 
Total 80 100.0 100.0 
X1.3 
Frequency Percent Valid Percent 
Valid 3 6 7.5 7.5 
4 39 48.8 48.8 
5 35 43.8 43.8 
Total 80 100.0 100.0 
X1.4 
Frequency Percent Valid Percent 
Valid 2 3 3.8 3.8 
3 2 2.5 2.5 
4 29 36.3 36.3 
5 46 57.5 57.5 
Total 80 100.0 100.0 
Cumulative 
Percent 
1.3 
6.3 
55.0 
100.0 
Cumulative 
Percent 
6.3 
18.8 
58.8 
100.0 
Cumulative 
Percent 
7.5 
56.3 
100.0 
Cumulative 
Percent 
3.8 
6.3 
42.5 
100.0 
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X1.5 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 2 3 3.8 3.8 3.8 
3 8 10.0 10.0 13.8 
4 37 46.3 46.3 60.0 
5 32 40.0 40.0 100.0 
Total 80 100.0 100.0 
X1.6 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 2 2 2.5 2.5 2.5 
3 4 5.0 5.0 7.5 
4 44 55.0 55.0 62.5 
5 30 37.5 37.5 100.0 
Total 80 100.0 100.0 
X1.7 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 2 2 2.5 2.5 2.5 
3 2 2.5 2.5 5.0 
4 34 42.5 42.5 47.5 
5 42 52.5 52.5 100.0 
Total 80 100.0 100.0 
X1.8 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 3 3 3.8 3.8 3.8 
4 33 41.3 41.3 45.0 
5 44 55.0 55.0 100.0 
Total 80 100.0 100.0 
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X1.9 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 2 2 2.5 2.5 2.5 
3 2 2.5 2.5 5.0 
4 38 47.5 47.5 52.5 
5 38 47.5 47.5 100.0 
Total 80 100.0 100.0 
X2.1 
Cumulative 
Freauency Percent Valid Percent Percent 
Valid 2 1 1.3 1.3 1.3 
3 4 5.0 5.0 6.3 
4 46 57.5 57.5 63.8 
5 29 36.3 36.3 100.0 
Total 80 100.0 100.0 
X2.2 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 2 1 1.3 1.3 1.3 
3 2 2.5 2.5 3.8 
4 43 53.8 53.8 57.5 
5 34 42.5 42.5 100.0 
Total 80 100.0 100.0 
X2.3 
Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 
Valid 3 5 6.3 6.3 6.3 
4 46 57.5 57.5 63.8 
5 29 36.3 36.3 100.0 
Total 80 100.0 100.0 
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X2.4 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 3 4 5.0 5.0 5.0 
4 45 56.3 56.3 61.3 
5 31 38.8 38.8 100.0 
Total 80 100.0 100.0 
X2.5 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 3 4 5.0 5.0 5.0 
4 44 55.0 55.0 60.0 
5 32 40.0 40.0 100.0 
Total 80 100.0 100.0 
Y1.1 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 2 1 1.3 1.3 1.3 
3 6 7.5 7.5 8.8 
4 47 58.8 58.8 67.5 
5 26 32.5 32.5 100.0 
Total 80 100.0 100.0 
Y1.2 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 2 4 5.0 5.0 5.0 
3 8 10.0 10.0 15.0 
4 47 58.8 58.8 73.8 
5 21 26.3 26.3 100.0 
Total 80 100.0 100.0 
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Y1.3 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 2 2 2.5 2.5 2.5 
3 4 5.0 5.0 7.5 
4 51 63.8 63.8 71.3 
5 23 28.8 28.8 100.0 
Total 80 100.0 100.0 
Y1.4 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 2 1 1.3 1.3 1.3 
3 8 10.0 10.0 11.3 
4 51 63.8 63.8 75.0 
5 20 25.0 25.0 100.0 
Total 80 100.0 100.0 
Y1.5 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 2 6 7.5 7.5 7.5 
3 14 17.5 17.5 25.0 
4 33 41.3 41.3 66.3 
5 27 33.8 33.8 100.0 
Total 80 100.0 100.0 
Y1.6 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 3 5 6.3 6.3 6.3 
4 32 40.0 40.0 46.3 
5 43 53.8 53.8 100.0 
Total 80 100.0 100.0 
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Y1.7 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 3 4 5.0 5.0 5.0 
4 38 47.5 47.5 52.5 
5 38 47.5 47.5 100.0 
Total 80 100.0 100.0 
Y1.8 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 2 1 1.3 1.3 1.3 
3 2 2.5 2.5 3.8 
4 41 51.3 51.3 55.0 
5 36 45.0 45.0 100.0 
Total 80 100.0 100.0 
Y1.9 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 2 1 1.3 1.3 1.3 
3 7 8.8 8.8 10.0 
4 39 48.8 48.8 58.8 
5 33 41.3 41.3 100.0 
Total 80 100.0 100.0 
Y1.10 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 2 1 1.3 1.3 1.3 
3 3 3.8 3.8 5.0 
4 49 61.3 61.3 66.3 
5 27 33.8 33.8 100.0 
Total 80 100.0 100.0 
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Y1.11 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 2 1 1.3 1.3 1.3 
3 6 7.5 7.5 8.8 
4 46 57.5 57.5 66.3 
5 27 33.8 33.8 100.0 
Total 80 100.0 100.0 
Y1.12 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 3 10 12.5 12.5 12.5 
4 37 46.3 46.3 58.8 
5 33 41.3 41.3 100.0 
Total 80 100.0 100.0 
Y1.13 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 3 2 2.5 2.5 2.5 
4 38 47.5 47.5 50.0 
5 40 50.0 50.0 100.0 
Total 80 100.0 100.0 
Y1.14 
Cumulative 
Freouencv Percent Valid Percent Percent 
Valid 3 4 5.0 5.0 5.0 
4 40 50.0 50.0 55.0 
5 36 45.0 45.0 100.0 
Total 80 100.0 100.0 
Y2.1 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 3 1 1.3 1.3 1.3 
4 47 58.8 58.8 60.0 
5 32 40.0 40.0 100.0 
Total 80 100.0 100.0 
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Y2.2 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 3 1 1.3 1.3 1.3 
4 49 61.3 61.3 62.5 
5 30 37.5 37.5 100.0 
Total 80 100.0 100.0 
Y2.3 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 3 6 7.5 7.5 7.5 
4 46 57.5 57.5 65.0 
5 28 35.0 35.0 100.0 
Total 80 100.0 100.0 
Y2.4 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 3 1 1.3 1.3 1.3 
4 54 67.5 67.5 68.8 
5 25 31.3 31.3 100.0 
Total 80 100.0 100.0 
Y2.5 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 3 5 6.3 6.3 6.3 
4 52 65.0 65.0 71.3 
5 23 28.8 28.8 100.0 
Total 80 100.0 100.0 
Y2.6 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 3 11 13.8 13.8 13.8 
4 51 63.8 63.8 77.5 
5 18 22.5 22.5 100.0 
Total 80 100.0 100.0 
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Y2.7 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 3 6 7.5 7.5 7.5 
4 51 63.8 63.8 71.3 
5 23 28.8 28.8 100.0 
Total 80 100.0 100.0 
Y2.8 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 3 7 8.8 8.8 8.8 
4 49 61.3 61.3 70.0 
5 24 30.0 30.0 100.0 
Total 80 100.0 100.0 
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Lampiran 4. Statistik Deskriptif 
Descriptives 
Descriptive Statistics 
N Minimum Maximum 
X1.1 80 2 5 
X1.2 80 2 5 
X1.3 80 3 5 
X1.4 80 2 5 
X1.5 80 2 5 
X1.6 80 2 5 
X1.7 80 2 5 
X1.8 80 3 5 
X1.9 80 2 5 
X2.1 80 2 5 
X2.2 80 2 5 
X2.3 80 3 5 
X2.4 80 3 5 
X2.5 80 3 5 
Y1.1 80 2 5 
Y1.2 80 2 5 
Y1.3 80 2 5 
Y1 .4 80 2 5 
Y1.5 80 2 5 
Y1.6 80 3 5 
Y1.7 80 3 5 
Y1.8 80 2 5 
Y1.9 80 2 5 
Y1.10 80 2 5 
Y1 .11 80 2 5 
Y1 .12 80 3 5 
Y1 .13 80 3 5 
Y1.14 80 3 5 
Y2.1 80 3 5 
Y2.2 80 3 5 
Y2.3 80 3 5 
Y2.4 80 3 5 
Y2.5 80 3 5 
Y2.6 80 3 5 
Y2.7 80 3 5 
Y2.8 80 3 5 
Valid N (listwise) 80 
Mean Std. Deviation 
4.38 .644 
4.16 .878 
4.36 .621 
4.48 .729 
4.23 .779 
4.28 .675 
4.45 .673 
4.51 .574 
4.40 .668 
4.29 .620 
4.38 .603 
4.30 .582 
4.34 .572 
4.35 .576 
4.23 .636 
4.06 .752 
4.19 .638 
4.13 .624 
4.01 .907 
4.48 .616 
4.43 .591 
4.40 .608 
4.30 .683 
4.28 .595 
4.24 .641 
4.29 .679 
4.48 .551 
4.40 .587 
4.39 .515 
4.36 .509 
4.28 .595 
4.30 .488 
4.23 .551 
4.09 .599 
4.21 .567 
4.21 .589 
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Lampiran 5. Hasil Analisis Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y1 
Regression 
Variables Entered/Removed' 
Variables Variables 
Model Entered Removed Method 
1 Total.~ Enter Total.X1 
a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: Total.Y.1 
Model Summarf 
Adjusted Std. Error of 
Model R R SQuare R SQuare the Estimate 
1 
.5923 .350 .334 4.290 
a. Predictors: (Constant), Total.X2, Total.X1 
b. Dependent Variable: Total.Y.1 
ANOVfJP 
Sum of 
Model Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 764.608 2 382.304 20.769 .oooa 
Residual 1417.380 77 18.408 
Total 2181.988 79 
a. Predictors: (Constant), Total.X2, Total.X1 
b. Dependent Variable: Total.Y.1 
CoefficientS' 
Unstandardized Standardized 
Coefficients Coefficients Collinearit1 Statistics 
Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 
1 (Constant) 21.840 5.942 3.675 .000 
Total.X1 .384 .138 .283 2.783 .007 .815 1.227 
Total.X2 1.064 .263 .412 4.051 .000 .815 1.227 
a. Dependent Variable: Total.Y.1 
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Collinearity Diagnostics 
Condition Variance Prooortions 
Model Dimension Eigenvalue Index (Constant) Total.X1 Total.X2 
1 1 2.990 1.000 .00 .00 .00 
2 .005 23.841 .05 .92 .45 
3 .004 26.386 .95 .08 .55 
a. Dependent Variable: Total.Y.1 
Residuals Statistics1 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 50.69 65.73 59.89 3.111 80 
Std. Predicted Value -2.957 1.879 .000 1.000 80 
Standard Error of 
.493 1.575 .800 .224 80 Predicted Value 
Adjusted Predicted Value 51.11 65.78 59.88 3.111 80 
Residual -13.068 9.775 .000 4.236 80 
Std. Residual 
-3.046 2.278 .000 .987 80 
Stud. Residual -3.075 2.415 .001 1.008 80 
Deleted Residual -13.321 10.983 .009 4.421 80 
Stud. Deleted Residual -3.262 2.496 -.003 1.027 80 
Mahal. Distance .056 9.662 1.975 1.749 80 
Cook's Distance .000 .240 .015 .032 80 
Centered Leverage Value .001 .122 .025 .022 80 
a. Dependent Variable: Total.Y.1 
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Lampiran 6. Hasil Analisis Pengaruh X1 dan X2, Y1 terhadap Y2 
Regression 
Variables Entered/Removed> 
Variables Variables 
Model Entered Removed Method 
1 Total.Y.1, 
Total.X1a Enter 
Total.X2 
a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: Total.Y.2 
Model Summarf 
Adjusted Std. Error of 
Model R R Square R Square the Estimate 
1 .568a .323 .296 2.750 
a. Predictors: (Constant), Total.Y.1, Total.X1, Total.X2 
b. Dependent Variable: Total.Y.2 
ANOVJJP 
Sum of 
Model Squares df Mean Square F Sio. 
1 Regression 274.155 3 91.385 12.084 .oooa 
Residual 574.733 76 7.562 
Total 848.888 79 
a. Predictors: (Constant), Total.Y.1, Total.X1, Total.X2 
b. Dependent Variable: Total.Y.2 
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Coefficients:' 
Unstandardized Standardized 
Coefficients Coefficients Collinearit1 Statistics 
Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 
1 (Constant) 9.411 4.129 2.279 .025 
Total.X1 
.192 .093 .227 2.072 .042 .741 1.350 
Total.X2 .390 .185 .242 2.102 .039 .672 1.489 
Total.Y.1 
.147 .073 .235 2.009 .048 .650 1.539 
a. Dependent Variable: Total.Y.2 
Collinearity Diagnostics 
Condition Variance Proportions 
Model Dimension Eigenvalue Index (Constant) Total.X1 Total.X2 Total.Y.1 
1 1 3.987 1.000 .00 .00 .00 .00 
2 .005 27.210 .02 .92 .25 .05 
3 .004 30.457 .76 .07 .50 .00 
4 .004 33.319 .22 .01 .25 .95 
a. Dependent Variable: Total.Y.2 
Residuals Statistics:' 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 28.47 37.75 34.16 1.863 80 
Std. Predicted Value -3.057 1.924 .000 1.000 80 
Standard Error of 
.317 1.158 .589 .176 80 Predicted Value 
Adjusted Predicted Value 28.87 37.91 34.16 1.867 80 
Residual -5.554 6.430 .000 2.697 80 
Std. Residual -2.020 2.338 .000 .981 80 
Stud. Residual -2.084 2.391 .000 1.005 80 
Deleted Residual -5.911 6.724 .003 2.831 80 
Stud. Deleted Residual -2.132 2.470 .002 1.014 80 
Mahal. Distance .064 13.027 2.963 2.470 80 
Cook's Distance .000 .075 .012 .016 80 
Centered Leverage Value .001 .165 .038 .031 80 
a. Dependent Variable: Total.Y.2 
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